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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 12 DE MARZO DE 1968 
NUM. 60 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
m . o i p r n t i P s o v i n D E L E O H 
A N U N C I O S 
Tomado en consideración por la 
Excma. Diputación Provincial, en se-
sión de 23 de febrero último, el pro-
yecto de «Variante de trazado en el 
Km. 31 de la carretera provincial de 
Puente Villarente a Boñar», se hace 
público a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 288 de la Ley de Régimen 
Local, que durante el plazo de quince 
días se encuentra expuesto al público 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos, para que en el plazo 
de otros quince puedan formularse re-
clamaciones. 
León, 5 de marzo de 1968.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1420 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará concurso para la ejecución 
de las obras de Reforma parcial de la 
planta noble del Palacio Provincial 
para adaptación de despachos para los 
Diputados provinciales. 
El proyecto, pliegos de condiciones 
y demás documentación están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intereses 
Generales de la Corporación, para que 
durante el plazo de ocho días, conta-
dos a partir del siguiente al de la in-
serción de este anuncio, se puedan 
presentar reclamaciones. 
León, 4 de marzo de 1968.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1421 
Se hace público para que en el 
plazo de quince días hábiles, a par-
tir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se puedan presentar reclama-
ciones en la Secretaría de esta Dipu-
tación, por los que se consideren 
perjudicados, en v i r tud de haber so-
licitado autorización don Nazario Ru-
bio Martínez, de Boñar, para efec-
tuar un cruce de 7 m. de longitud 
en el Km. 1, Hm. 4, casco urbano, 
del C. V. de Boñar a S a b e r o; 
6 m. 1. en cada zona colindante y 
8 m. en la zona de servidumbre, ésta 
sólo en la margen derecha, para co-
locación de tubería de abastecimien-
to de agua y saneamiento. 
León, 28 de febrero de 1968.—El 
Presidente accidental, Florentino Ar-
güello. 
1283 Núm. 994.-132,00 ptas, 
Delepdon de tiadenda de la provincia 
de León 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 24 de febrero de 1968: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Manufactura y Co-
mercio vidrio plano, de León, con l i -
mitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de la 
jurisdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas por las ope-
raciones de ejecución de obras, integra-
das en los sectores económico-fiscales 
número 6.241, para el periodo de año 
1968 y con la mención de LE-63. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO. —Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias Tipo 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Prestación servicios 
Ventas de mayoristas 






44 0,70%, 0,10% Y 0,60% 








En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, 
Melilla y restantes plazas y provin-
cias africanas y las exportaciones. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en quinientas doce mi l 
novecientas cincuenta pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyentes, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 dé junio las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y dos 
plazos con vencimiento el primero el 
20 de junio y el segundo el 20 de no-
viembre de 1968 para el resto de las 
cuotas, en la forma prevista en el ar-
tículo 18, apartado 2), párrafo A), de 
la Orden ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
n i de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos ; n i , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o do-
cumentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
OCTAVO. — En la documentación 
a expedir según las normas regula-
doras del Impuesto se hará constar 
necesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las normas y garant ías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, regirán 
asimismo para el Arbi t r io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden M i -
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966. 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Madrid, 24 de febrero de 1968.— 
P. D. Manuel Aguilar Hardisson. 
1306 
El Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden Ministerial, 
con fecha 22 de febrero de 1968: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan las 
leyes de 28 de diciembre de 1963 y 
de 11 de junio de 1964, y la Orden 
de 3 de mayo de 1966, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Pompas Fúnebres 
de León, con limitación a los hechos 
imponibles por actividades. radicadas 
dentro de la jurisdicción de su territo-
rio, para exacción del Impuesto Gene-
ral sobre el Tráfico de las Empresas 
por las operaciones de Ventas de ma-
yoristas y prestación de servicios inte-
gradas en los sectores económicos-fis-
cales números 3.127 y 9.655, para el 
período de año 1968 y con la mención 
de LE-51. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO. —Son objeto del Con-
venio los hechos imponibles dima-
nantes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES Artículos Bases tributarias Tipo 
TRAFICO DE EMPRESAS: 
Prestación de servicios 
Ventas de mayoristas 
186 1 e) 
186 1 c) 













En las bases anteriores y cuotas | 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
li l la y restantes plazas y provincias 
africanas y las exportaciones. 
CUARTO—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en ciento sesenta y cin-
co mi l doscientas pesetas (165.200,00 
pesetas). 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyentes, serán las que siguen: Vo-
lumen de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo, 
con vencimiento el 20 de junio, las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
dos plazos con vencimientos, el pr i -
mero el 20 de junio y el segundo 
el 20 de. noviembre de 1968, para el 
resto de las cuotas en la forma pre-
vista en el artículo 18, apartado 2), 
párrafo A) de la Orden ministerial 
de 3 de mayo de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
períodos y conceptos no convenidos; 
ni de expedir, conservar y exhibir 
las facturas, copias, matrices u otros 
documentos librados o recibidos, n i 
de llevar los libros y registros pre-
ceptivos; ni , en general, de las obli-
gaciones formales, contables o do-
cumentales establecidas, salvo la pre-
sentación de declaraciones - liquida-
ciones trimestrales. 
OCTAVO. — En la documentación 
a expedir según las normas regula-
doras del Impuesto se hará constar 
necesariamente la mención del Con-
venio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio; el procedimiento para sus-
tanciar las reclamaciones de los agru-
pados, y las hormas y garantías para 
la ejecución del Convenio, y los efec-
tos del mismo, se ajustarán a lo que 
para estos fines señala la Orden de 
3 de mayo de 1966. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidos en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas, regirán 
asimismo para el Arbitr io Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden Mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, 
salvo para los conceptos que el ci-
tado artículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y debe-
res que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 14, apartado 1), párrafos A), B), 
C) y D) de la Orden Ministerial de 
3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL. —En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispo-
ne la Orden de 3 de mayo de 1966, 
Lo que digo a V. I . para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años, 
Madrid, 22 de febrero de 1968,-
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Distrito Minttir» JIIK ILINIÍI 
Don Ricardo González Buenaventura, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. José Loren-
zana Fernández, vecino de La Magda-
lena (León), se ha presentado en esta 
Jefatura el día veintitrés del mes de 
diciembre próximo pasado, a las diez 
horas, una solicitud de permiso de in-
vestigación de carbón, de quinientas 
cuarenta y dos pertenencias, llamado 
«La Magdalena», sito en el', paraje 
«Turcio» y otros, del término de Gara-
ño y Canales, y Vega de los Caballe-
ros, Ayuntamientos de Soto y Amío y 
Los Barrios de Luna, hace la designa-
ción de las citadas quinientas cuarenta 
y dos pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como P. p. el centro de la 
torre de la Iglesia de Garaño, midien-
do 300 mts. en dirección Norte, donde 
se colocará la 1.a estaca; 300 mts. al 
Oeste y 2.a estaca; 1.100 mts. al Norte, 
y 3.a estaca; 1.700 mts. al Oeste y 4.a 
estaca; 300 mts. al Sur y 5.a estaca; 
1.500 mts. al Oeste y 6.a estaca; 1.600 
al sur y 7.a estaca; 1.500 mts. al Este y 
8.a estaca; 100 m. al Norte y 9.a estaca; 
300 mts. al Este y 10.a estaca; 100 me-
tros al Norte y 11.a estaca; 800 mts. al 
Este y 12.a estaca; 100 mts. al Norte y 
13.a estaca; 1.000 mts. al Este y 14.a 
estaca; 100 mts. al Norte y 15.a estaca; 
100 mts. al Oeste y 16.a estaca; y con 
100 mts. al Norte se llegará al P. parti-
da quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación se 
solicita. 
Presentados los documentos seña 
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de M i 
ñas, se anuncia para que en el p ía 
zo de treinta días naturales puedan 
presentar, los que se consideren per-
judicados, sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
El expediente tiene el núm. 13.504. 
León, 2 de marzo de 1968.—Ricardo 
González Buenaventura. 1335 
[uarta jefatura Regional l e Transportes Terrestres 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Solicitudes de servicios regulares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un ser 
vicio regular de transporte de viaje 
ros, entre ASTORGA y LA BAÑEZA, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 11 del Reglamento de 9 de 
diciembre de 1949(B. O. del 12 de enero 
de 1950), se abre información pública 
para que, durante un plazo que termi-
nará a los treinta días hábiles contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan las entidades y par-
ticulares interesados, previo examen 
del proyecto en esta Delegación de 
Transportes durante las horas de ofi-
cina, presentar ante ésta cuantas obser-
vaciones estimen pertinentes acerca de 
la necesidad del servicio y su clasifi-
cación a los fines de dicho Reglamento 
y del de Coordinación, condiciones en 
que se proyecta su explotación y ta-
rifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Delegación de Trans-
portes el fundamento de su derecho 
y el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones, 
a los Ayuntamientos de Astorga, San 
Justo de la Vega, Riego de la Vega, 
San Cristóbal de la Polantera, Santa 
María de la Isla, Palacios de la Val -
duerna y La Bañeza; a la RENFE, 
como titular del servicio V-1.860, a 
D. Miguel Fernández San Martín, titu-
lar del V-1.704, a D. Deogracias Fran-
co Castellanos, titular del V-2.276, a 
D. Miguel Alvarez Alonso, titular del 
V-2.052,a D. Claudio del Palacio Baza, 
titular de las concesiones V-2.382 y 
V-1.957, a D. Salvador Alvarez Ramos, 
titular del V-297, a D. Dictino Gonzá-
lez Alonso, titular del V-411yadon 
Martiniano Fernández Fernández, titu-
lar de los servicios V-1.783 y V-2.105. 
León, 24 de febrero de 1968.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
1332 Núm. 995.-341,00 ptas. 
Imm d i a l de la Piopiedal M m 
ii la pioviDCia de León 
Bases para el Concurso-Oposición a 
la plaza de Letrado-Asesor de este 
Organismo, aprobadas por el M i ' 
nisterio de la Vivienda. 
1. a Se convoca Concurso-Oposición 
para cubrir en propiedad, la plaza de 
plantilla, de Letrado-Asesor de la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de León, dotada con el 
haber anual de 67.247 pesetas, inclui-
das las primas de permanencia, gratifi-
caciones y pagas extraordinarias, más 
lo que pueda corresponderle en con-
concepto de «protección familiar» en 
caso de tener derecho a ella. 
2. a Los aspirantes deberán reunir 
las siguientes condiciones: 
a) Ser español. 
b) No tener cumplidos cuarenta 
años en la fecha de la convocatoria. 
c) Estar ejerciendo la profesión de 
4 
Abogado e incorporado a un Colegio 
profesional en la fecha de publicación 
de Pesta convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
d) No tener impedimento físico 
para el empleo, ni enfermedad infec-
ciosa^ incurable. 
e) Carecer de antecedentes pena-
les. 
f ) Acreditar buena conducta públi-
ca y privada y firme adhesión a los 
principios fundamentales del Movi-
miento. 
ftí 3.a Serán méritos puntuables los 
siguientes: 
Por cada título de Doctor expedido 
por Facultades Universitarias, excep-
tuando la de Derecho, 0,75 puntos. 
Por cada título de Licenciado expe-
dido por Facultades Universitarias, 
exceptuando la de Derecho, 0,50 pun-
tos. 
Por cada oposición aprobada para 
plazas del Estado, provincia, municipio 
y Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana, para las que se hubiese exigi-
do título de Doctor o Licenciado en 
Derecho, 1 punto por cada una. 
Por cada trabajo o estudio realizado 
y publicado, en relación con la Propie-
dad Urbana o Viviendas de protección 
estatal, 0,60 puntos. 
Por cada año de Servicios prestados 
en Cámaras Oficiales de la Propiedad 
Urbana como funcionario de las mis-
mas, 0,10 puntos. 
Los méritos anteriores deberán ser 
acreditados por los opositores docu-
mentalmente en el momento de pre-
sentar su instancia solicitud para to-
mar parte en la oposición. 
4. a Las instancias debidamente 
reintegradas deberán ser presentadas 
en el registro de la Corporación, dirigi-
das al limo. Sr. Presidente, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación 
en extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, uniéndose 
a la instancia el recibo acreditativo de 
haber ingresado en la Caja de la Cor-
poración, en concepto de derechos de 
examen la cantidad de setecientas cin-
cuenta pesetas. 
5. a Expirado el plazo de presenta-
ción de instancias, se publicará en los 
«Boletines Oficiales» del Estado y de 
la provincia de León, la lista de oposi-
tores admitidos, pudiendo interponer 
contra aquélla, los aspirantes, recurso 
por inclusión o exclusión dentro del 
plazo de quince días hábiles. 
6. a El cargo de Letrado Asesor de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Ur-
bana de la provincia de León, será 
incompatible con cualquier otro retri-
buido del Estado, provincia, municipio 
y organización sindical. 
El Letrado Asesor deberá cumplir el 
horario establecido para los funciona-
rios de la Cámara. 
El cargo no será incompatible con el 
libre ejercicio de la profesión de Abo-
gado, pero el Letrado no podrá inter-
venir profesionalmente en la dirección 
y defensa de inquilinos en aquellos 
asuntos relacionados con la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, frente a pro-
pietarios asociados a esta Entidad. 
7. a La oposición constará de tres 
ejercicios. 
El primero consistirá en desarrollar 
por escrito durante un plazo máximo 
de cuatro horas, un tema que será pro-
puesto en el acto por el Tribunal cali-
ficador y que versará sobre un aspecto 
filosófico jurídico social, fiscal o dere-
cho privado de la propiedad urbana. 
El segundo ejercicio consistirá en 
contestar verbalmente en plazo máxi-
mo de noventa minutos dos temas de 
Derecho Civil, dos de Derecho Admi-
nistrativo, uno de Derecho Procesal, 
uno de Legislación de Arrendamientos 
Urbanos y uno de organización de Cá-
maras Oficiales de la Propiedad Urba-
na, sacados a la suerte entre los que 
figuran en el programa que se adjunta 
a esta convocatoria. 
El tercer ejercicio será escrito y prác-
tico y consistirá en desarrollar dos te-
mas en el plazo máximo de cuatro ho-
ras, uno relacionado con la Legisla-
ción de Arrendamientos Urbanos y 
otros con materias de Derecho Admi-
nistrativo o Fiscal relacionadas con la 
Propiedad Urbana. 
La cuestión de arrendamientos Ur-
banos será resuelta por el opositor 
evacuando dictamen completo sobre la 
planteada y en su caso señalando las 
líneas generales del trámite procesal a 
que daría lugar el planteamiento judi-
cial de la cuestión. 
En relación con la temática de De-
recho Administrativo o Fiscal, el opo-
sitor deberá evacuar el dictamen a que 
dé lugar y redactar los escritos de ini -
ciación del procedimiento y de sus 
más importantes fases desde el punto 
de vista del contribuyente o afectado 
por el acto administrativo, señalando 
las líneas generales del trámite admi-
nistrativo. 
El Tribunal redactará con antelación 
diez cuestiones prácticas de cadaluna 
de las materias a que se refiere el ter-
cer ejercicio y quedarán clausuradas 
en diez sobres numerados que serán 
sacadas a la suerte en el momento de 
dar comienzo al ejercicio. Cinco de 
estas cuestiones se referirán a Legis-
lación de Arrendamientos Urbanos y 
cinco a Derecho Administrativo o 
Fiscal. 
Para el desarrollo de este tercer ejer-
cicio, los opositores podrán hacer uso 
de textos legales. Ordenanzas o Re-
glamentos que serán examinados y 
aprobados por el Tribunal previamen-
te, no debiendo en ningún caso, tener 
anotaciones. 
Los ejercicios escritos serán leídos 
por los opositores por el número de 
orden de su sorteo, en sesión pública, 
previamente convocada. 
El sorteo de opositores tendrá lugar 
ocho días antes de dar comienzo los 
ejercicios. 
8. a Entre la convocatoria publicada 
en el Boletín Oficial del Estado y el 
comienzo de los ejercicios deberán 
mediar por lo menos cuatro meses. 
Los ejercicios tendrán lugar en el 
edificio de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de 
León, calle Santa Nonia, número 6, 
pudiendo ser cambiado este lugar a 
juicio del Tribunal o del Presidente de 
la Corporación, previo anuncio a los 
opositores. 
El Tribunal estará constituido en la 
forma siguiente: 
El limo. Sr. Presidente de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de la 
provincia de León o miembro de la 
Junta de Gobierno en quien delegue 
que actuará como Presidente. 
Un Catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo, 
designado por el Rector. 
Un Abogado del Estado designado 
por el limo. Sr. Abogado Jefe. 
Un representante de la Delegación 
provincial de la Vivienda. 
El Secretario General de la Corpo-
ración. 
Todos los anteriores miembros del 
Tribunal, actuarán con voz y voto. 
Como Secretario sin voz ni voto, 
actuará un Jefe de Negociado de la 
plantilla de funcionarios de la Cámara. 
9. a Para la calificación de los opo-
sitores se observarán las siguientes 
normas: 
En los ejercicios primero y tercero, 
escritos, cada miembro del Tribunal 
podrá dar a cada opositor un total de 
diez puntos considerándose elimina-
dos los opositores que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos, resultantes 
de la división total de puntos por el 
número de miembros del Tribunal 
actuante. 
Para el ejercicio oral, cada miembro 
del Tribunal podrá dar a cada oposi-
tor un máximo de diez puntos por 
cada tema, siendo obligatorio la pun-
tuación de todos los salidos a la suerte 
y considerándose eliminado el oposi-
tor que no tenga una puntuación 
media, resultante de la división de los 
puntos obtenidos por los miembros 
presentes del T r i b u n a l , de cinco 
puntos. 
Las calificaciones se publicarán a 
la puerta del local en que tengan lugar 
los ejercicios a la finalización de cada 
jornada, entendiéndose para los escri-
tos aquella en que tenga lugar la lec-
tura de los trabajos. 
10. a Los ejercicios serán elimina-
torios de tal manera que suspendido 
un opositor en cualquiera de ellos por 
no alcanzar la puntuación mínima es-
tablecida en la base anterior, no podrá 
pasar al ejercicio siguiente y se con-
siderará eliminado. 
11. a Terminada l a oposición se 
reunirá el Tribunal levantándose acta 
en la que con la debida separación, se 
hará constar la suma total de puntos 
obtenidos por cada opositor en los 
ejercicios realizados y la que el Tribu-
nal atribuya en atención a los méritos 
alegados y justificados, valorados con 
arreglo a la Base tercera de este Con-
curso. A la vista del resultado, el Tri-
bunal elevará propuesta no pudiendo 
incluir en ella más que a un solo opo-
sitor para cubrir la plaza que se saca 
a Concurso-Oposición. Esta propuesta 
se elevará a la Junta de Gobierno de 
la Cámara debidamente razonada. 
La Junta de Gobierno en la sesión 
que celebre inmediatamente después 
de haber recibido la propuesta del Tri-
bunal, acordará la designación del 
opositor propuesto para cubrir la plaza 
de Letrado Asesor de la Corporación, 
comunicándose este acuerdo al Ilustrí-
simo Sr. Subsecretario del Ministerio 
de la Vivienda, en trámite preceptivo. 
12. a El opositor designado deberá 
posesionarse de su cargo dentro del 
plazo de treinta días a contar de la 
fecha en que se le hubiese hecho saber 
su designación, debiendo presentar 
previamente para su toma de posesión 
los documentos que acrediten reunir 
las condiciones que se determinan en 
la Base segunda de esta convocatoria 
y si el aprobado fuese del sexo feme-
nino, deberá acreditar documental-
mente tener cumplido el Servicio So-
cial de la mujer. 
Sin el total cumplimiento de estos 
requisitos no podrá considerarse apro-
bado ni tomar posesión de su empleo. 
En este caso será designado para ocu-
par la plaza el opositor que le siga en 
puntuación, quien deberá presentar 
los documentos acreditativos de refe-
rencia y tomar posesión en el plazo de 
treinta días a partir del momento en 
que se le haga saber su designación 
y si no lo efectuase dentro de este 
plazo se le considerará totalmente de-
caído en sus derechos. 
13. a El hecho de tomar parte en 
esta convocatoria por los opositores, se 
consideran que aceptan en toda su 
integridad las Bases y Condiciones de 
este Concurso-Oposición. 
El programa para este Concurso-
Oposición estará de manifiesto y a 
disposición de todos los interesados en 
la Secretaría del Tribunal, todos los 
días hábiles durante las horas de 
oficina. 
León, 4 de marzo de 1968.—El Pre-
sidente, (ilegible). 




Formada por este Ayuntamiento la 
rectificación del padrón de habitantes 
referida al 31 de diciembre de 1967, 
queda expuesta al público para oir 
reclamaciones en la Secretaría muni-
cipal. 
Laguna Dalga, 4 de marzo de 1968. 
El Alcalde, José Prieto. 
1350 Núm, 977.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de V alear ce 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, por plazo de quince días, se 
halla expuesto al público el padrón del 
impuesto municipal sobre vehículos 
mecánicos, durante los cuales puede 
ser examinado por las personas a 
quien interese y presentarse las recla-
maciones procedentes. 
Vega de Valcarce, 4 de marzo de 
1968—El Alcalde, Adolfo García. 
1370 Núm. 985—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas, se 
hace saber que por don Cesáreo Olmo 
Romero, se solicita licencia para insta-
lar un molino de martillos para pienso, 
accionado por motor eléctrico, para su 
uso particular, en un solar sito en ca-
lle del Molino, de la localidad de V i -
llamoros de Mansilla. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de diez días puedan 
formularse ante esta Alcaldía las ob-
servaciones pertinentes. 
Mansilla Mayor, 4 de marzo de 1968, 
El Alcalde, Miguel Romero. 
1352 Núm. 979.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
Se hallan expuestos al público, por 
espacio de quince días y al objeto de 
oír reclamaciones, en esta Secretaría 
municipal, los documentos siguientes: 
Presupuesto municipal o r d i n a r i o 
para el año actual 1968. 
Padrones de arbitrios municipales 
para el expresado año . 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1967. 
Rectificación del padrón de habitan-
tes con referencia al 31 de diciembre 
de 1967. 
Carucedo, 4 de marzo de 1968.—El 
Alcalde, Juan José Ramos. 
1351 Núm. 978.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Habiendo sido aprobados por este 
A y u n t a m i e n t o los documentos si-
guientes: Liquidación, cuentas genera-
les patrimonio y valores independien-
tes y auxiliares referido al presupuesto 
de 1967. 
Así mismo prórroga de presupuesto 
para el ejercicio de 1968, con adición 
partida 7.a O. M. 11-12-1967, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría por es-
pacio de quince días para ser exami-
nados por cuantas personas interesa-
das lo deseen. 
La Ercina, 18 de febrero de 1968 — 
El Alcalde Acctal., Amable Corral. 
1038 Núm. 930 - 99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puebla de Li l lo 
Por espacio de quince días y a efec-
tos de oír reclamaciones, se hallan de 
manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento los documentos 
siguientes: 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario del año 1967. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana para el año 1968. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica para el año 1968. 
Padrón de l impuesto municipal 
sobre circulación de vehículos de trac-
ción mecánica para el año 1968. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
tránsito de animales por vías munici-
pales para el año 1968. 
Padrón municipal del arbitrio sobre 
desagüe de canalones y ocupación de 
vías públicas municipales, para el 
año 1968, 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
licencia de perros, para el año 1968. 
Rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1967, 
Puebla de Lil lo, 29 de febrero de 
1968.—El Alcalde, Jaime Alonso. 
1314 Núm. 934.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Prorrogado el presupuesto munici-
pal ordinario de este Ayuntamiento 
de 1967, para el actual de 1968, se 
halla expuesto al público en Secre-
taría del Ayuntamiento, por término 
de quince días, para oír reclamaciones. 
Castrillo de Cabrera, 28 de febrero 
de 1968—El Alcalde, Pedro Alonso. 
1310 Núm. 935.-55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre del 
año 1961, se hace saber que D. Daniel 
Pisabarro Posada, ha solicitado licen-
cia de apertura de una industria de 
«Taller de electricidad del automóvil, 
en un local del edificio núm. 11 de la 
calle Libertadores, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, a fin de que 
en el plazo de diez días, a contar de' 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
presentarse las observaciones que es-
timen pertinentes. 
La Bañeza, 24 de febrero de 1968.— 
El Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
1216 Núm. 931 —110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Villauerde de Arcayos 
Confeccionadas y aprobadas por esta 
Junta las Ordenanzas para el grava-
men o canon de lotes de terreno del 
patrimonio vecinal, por aprovecha-
miento de los mismos, se hallan ex-
puestas al público en la Secretaría de 
dicha Junta, durante el plazo de quin-
6 
ce días, al objeto de ser examinadas 
y oír reclamaciones. 
Villaverde de Arcayos, 2 de marzo 
de 1968.—El Presidente (ilegible). 
1365 Núm. 983—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Armunia 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, queda expuesto al público en 
la Secretaría de la Junta, que radica 
en la Casa Consistorial, por espacio de 
quince días para oír reclamaciones. 
Armunia, 5 de marzo de 1968.—El 
Presidente, José Velilla. 
1373 Núm. 984—55,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
de Cistiema 
Don José Rodríguez Quiros, Juez de 
Instrucción de la villa de Cistierna 
y su partido. 
Por la presente que se expide en 
méritos del sumario núm. 51 de 1967, 
sobre rapto, se cita y llama al proce-
sado José García Bardón, de 27 años, 
casado, mecánico, domiciliado últ ima-
mente en Lérida, en la calle Maiola, 
Bloque núm. 121, o en la calle Bloque 
Ramiro Ledesma, G-2.a escalera nú-
mero 121, para que dentro del plazo 
de diez días contados desde el siguien-
te al en que esta requisitoria aparezca 
inserta, comparezca ante este Juzgado 
de Cistierna (León), para constituirse 
en prisión como comprendido en el 
número 1.° del artículo 835 de la Ley 
de E. Criminal, bajo apercibimiento si 
no lo verifica, de ser declarado rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades tanto civiles 
como militares, y ordeno a los Agen-
tes de la Policía Judicial, que tan 
pronto tengan conocimiento del para-
dero del mencionado procesado, pro-
cedan a su captura y con las segurida-
des convenientes lo trasladen e ingre-
sen en prisión a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en Cistierna, a cuatro de mar 
zo de mi l novecientos sesenta y ocho. 
José R. Quirós.—El Secretario Judicial, 
(ilegible). 1361 
Cédula de requerimiento 
A virtud de lo acordado por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado-Juez de Instruc-
ción número uno de la ciudad de León 
y partido, por providencia dictada en 
ejecutoria número 1/1968, dimanada 
del sumario 180/1967, seguido contra 
Sinforiano Cabo Miguélez, de cuarenta 
y ocho años, hijo de Sinforiano y Feli-
sa, natural de Narros del Castillo, y 
vecino de León, casado y peón y en la 
actualidad en ignorado paradero, por 
abusos deshonestos, por medio de la 
presente se requiere a expresado Sin-
foriano Cabo Miguélez, a fin de que 
haga efectiva ante este Juzgado la 
cantidad de cinco mil pesetas de multa 
a que fue condenado por sentencia 
dictada por la lima. Audiencia Pro-
vincial de León. 
Y para que sirva de requerimiento, 
expido la presente que firmo en León, 
a cinco de marzo de mi l novecientos 
sesenta y ocho.—El Secretario, Carlos 
García Crespo. 1378 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Instrucción de Estella 
y su partido, en providencia de esta 
fecha dictada en diligencias prepara-
torias número 134 de 1967, sobre lesio-
nes y daños, contra Miguel González 
Alonso, cuyo último domicilio lo tenía 
en León, Carretera de Zamora, Cruce 
de Circunvalación, ha acordado se cite 
de comparecencia a referido Miguel 
González Alonso, para que en el plazo 
de cinco días a partir de la inserción 
de esta cédula en el BOLETÍN OFICIAL, 
comparezca ante este Juzgado al obje-
to de notificarle el auto de inculpación 
dictado en las diligencias indicadas, 
y emplazarle por cinco días para que 
comparezca ante la lima, Atmdiencia 
Provincial de Pamplona, mediante 
Abogado y Procurador que lo defienda 
y represente; apercibiéndole de que en 
otro caso le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho y que el em-
plazamiento le quedará hecho en caso 
de incomparecencia a virtud de la 
presente. 
Y para que sirva de cédula de cita-
ción al inculpado indicado, en la ac-
tualidad en ignorado paradero, expido 
la presente en Estella, a cinco de mar-
zo de mi l novecientos sesenta y ocho. 
El Secretario, (ilegible). 1381 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes y Molineros 
de Presarrey 
C o n v o c a t o r i a a Junta G e n e r a l 
Por medio del presente se convoca a 
Junta General ordinaria, a los usuarios 
de esta Comunidad, para dar cumplí 
miento al artículo 52 de las Ordenan 
zas por las que se rige; teniendo lugar 
la misma en primera convocatoria, el 
día 31 del presente mes, a las once de 
la mañana y en el Domicilio Social de 
esta Comunidad, sito en esta ciudad de 
Astorga, plaza de Obispo Alcolea n,0 4; 
si no concurriesen mayoría de usuarios 
se celebrará en segunda convocatoria 
el día 7 de abril próximo en el mismo 
sitio y hora antes señalado, siendo vá-
lidos los acuerdos que se tomen cual 
quiera que sea el número de socios 
que concurran. 
Los puntos a tratar en el orden del 
día de esta Junta General, son los si 
guientes: 
1.° Examen de la memoria general 
correspondiente a todo el año anterior 
que ha de presentar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y distn-
bución del riego en el año próximo. 
3. ° Examen de las cuentas de ga 
tos correspondientes al año anterior 
que debe presentar el Sindicato. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los usuarios intere-
sados. 
Astorga, 2 de marzo de 1968—El 
Presidente, (ilegible). 
1385 Núm. 991.-209,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Garrafe de Torio 
Se halla de manifiesto al público 
en la Secretaría de esta entidad, por 
un plazo hábil de diez días, el pre-
supuesto de ingresos y gastos por el 
concepto de aprovechamiento de pas-
tos, hierbas y rastrojeras en este tér-
mino municipal, para el ejercicio 
económico de 1968; durante dicho 
plazo podrá ser examinado por cuan-
tos lo deseen y presentar, por escri-
to, las reclamaciones que crean en 
derecho, pasado éste no serán admi-
tidas. 
Garrafe de Torio, 1 de marzo 
1968.—El Jefe de la Hermandad ( 
gible). 
1281 Núm. 992.-99,00 ptas. 
* * * 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de esta entidad, por 
un plazo de quince días el padrón 
de contribuyentes y lista cobratoria, 
de cuotas de sostenimiento que 
de nutrir el presupuesto de ingresos 
del ejercicio económico 1968, cuyas 
cuotas han sido fijadas proporcional-
mente a los líquidos imponibles 
concepto de rúst ica; durante di 
plazo podrán los interesados vecinos | 
y forasteros, propietarios del térmi-
no examinarlos y presentar por es-| 
crito cuantas reclamaciones crean 
derecho, pasado éste no serán admi-
tidas y se autorizará su cobro. 
Garrafe de Torio, 1 de marzo 
1968.—El Jefe de la Hermandad (ile-[ 
gible). 
1282 Núm. 993—110,00p 
Comunidad de Regantes 
de Modino y Pesquera 
Convócase a todos los partícipes de 
esta Comunidad a Junta General ordi-
naria en el local de costumbre, parad 
día 7 de abril del corriente año, a las 
once de la mañana , en primera convc 
catoria y a las cuatro de la tarde del 
mismo día en segunda, si procede: 
para examen y aprobación si conviene 
de las cuentas del año anterior; tratai 
de si se ha de hacer alguna obra nuc 
va y si conviene aumentar el precio de 
los jornales; ruegos y preguntas. 
Modino, a 4 de marzo de 1968 
Presidente, Teófilo García. 
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